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Вивчення рівнів еквівалентності дозволяє визначити, якого саме 
ступеню близькості до оригіналу може досягти перекладач. Поняття 
еквівалентності є одним з центральних понять сучасного 
перекладознавства і дозволяє зрозуміти найголовнішу особливість 
перекладу. 
Для перекладача важливо пам’ятати, що для досягнення 
еквівалентності перекладу важливу роль відіграє володіння усім 
лексичним матеріалом мови, повним набором фонових знань, і чим 
більша розбіжність в культурах тим більший об’єм фонових знань 
необхідний перекладачеві. 
Головне в будь-якому перекладі — це правильно передати 
змістову інформацію тексту. Саме  тому основне завдання 
перекладача полягає в максимально повній передачі змісту оригіналу, 
і, як правило, фактична спільність змісту оригіналу й перекладу дуже 
значна. 
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В 1972 году американский комик Джордж Карлин выступил с 
монологом «Семь слов, которые нельзя говорить на телевидении». В 
этот список входили 7 самых браных слов английского языка: shit, 
piss, fuck, motherfucker, cocksucker, cunt  и tits. Грубейшие слова для 
того периода времени, но за сорок с лишним лет, ситуация 
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кардинально изменилась. Никого сейчас не удивит использование 
данных слов в американских фильмах, радио и средствах массовой 
информации.  Языку свойственные изменения, особенно на 
лексическом уровне, и к этим семи ругательствам добавились ещё 
десятки таких же отвратительных словечек.   
Но как же вести себя переводчику себя при передаче подобных 
ругательств  на русский язык? Быть верным букве перевода и 
переводить их буквально? Или все же попытаться найти золотую 
середину? Работ, которые освещали бы предложенную нами проблему  
не так уж много, возможно, многим учёным неудобно писать об этом 
или многие не удостаивают вниманием языковые единицы данного 
класса. Как писал знаменитый польский лингвист И. А  Бодуэн де 
Куртенэ «Неприличия исследователь языка не знает, и все слова для 
него одинаково приличны. Никакой кастрации и ханжества. Слова 
«бог», «генерал» и т.п. так же хороши, как, например «ж***» и т.д. 
В этой работе мы хотим показать, что  в переводе бранной 
лексики никаких раз и навсегда установленных пар соответствий 
между браными словами в разных языках нет и быть не может [1, 48]. 
Давайте рассмотрим несколько примеров из некогда  нашумевшей 
американской комедии «Волк с Уолл-стрит» (англ. The Wolf of Wall 
Street), за все время фильма герои произнесли слово «fuck» 506 раз!  
1) Fuck this, shit that, cock, cunt, asshole. – Туда, сюда и во все 
дыры. 
2) Fuck hookers maybe five times a week. – Снимал шл** по 5, 6 
раз в неделю.  
3) Twenty five grand to the first cocksucker to nail a bullseye. -  
Даю 25 тысяч первому, кто попадёт в  яблочко.  
4) Enough of this shit’ll make you invincible. – Который сможет 
сделать вас неуязвимым.  
You’re lover than fucking pound sum. – Ты хуже, чем лобковая 
вошь.   
Из приведённых примеров только одно шл***  является 
словарным соответствием английского hooker. Все остальные случаи 
– ситуативные эквиваленты. В бранной лексике прагматическое 
значение доминирует над когнитивным. Таким образом, получается, 
употребляя бранную лексику, мы не только сообщаем что-то о 
явлениях действительности сколько выражаем наше отношение к 
чему-нибудь  или даём выход эмоциям. Такие замены английских 
браных словом обусловлены прагматическими соображениями, как 
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писал А. Д. Швейцер «… в практике перевода исходных и конечный 
тексты чаще всего адресуются разным получателям. ... При этом 
происходит прагматическая  адаптация  исходного текста, т.е. 
внесения определённых поправок на социально-культурные, 
психологические и иные различия между получателями 
оригинального и исходного текста [2, 241-242]. Как отмечает Бузаджи 
у переводчика  есть 3 основных ориентира: коммуникативный эффект, 
литературная норма и переводческая целесообразность [1, 48]. Это 
главные постулаты, на которые следует опираться переводчику при 
передаче ненормативной лексики и остерегаться искушения 
переводить словарными соответствиями.   
Подводя итог, можно заключить, что главная задача 
переводчика - сделать так, чтобы в переводе брань выполняла ту же 
функцию и воспринималась бы так же, как и в оригинале, вне 
зависимости от этимологии ругательств на исходном и переводном 
языке.  
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Назви кінофільмів відносяться до розряду власних назв і часто 
співвідносяться з назвами творів художньої літератури. Переклад 
заголовку художнього фільму є його ключовою позицією: саме назва 
повинна викликати у глядачів бажання переглянути сам фільм, 
створити перші враження, а це вже має комерційне значення. Тому всі 
підходи до перекладу назви художніх фільмів підкорюються саме 
комерційній стратегії – привернення уваги людей до того чи іншого 
фільму. Існують такі основні підходи до перекладу англійської назви 
фільму: 
